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State of :Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALD!':N REGISTRATION 
Sanf'ord 
_____________ , Mai ne 
Date July 2, 1940 
Name ___ Ann __ et_t_e_ B_. _G_o_u_i_n ______________________ _ 
Street Address 14 Allen St . 
City or Town Spr ingval e , Maine 
How long in Uriited State~ __ 1_2_ yr_ s_. _____ How lone in Maine 12 yrs • 
Born in Sacre Coeur de Ma r ie, P. ~. Date of birth March 15, 1912 
Canada 
I f married, how many chi ldr en one Occupation Fancy stitcher 
Name of employer....,.. __ A_l_l_i_e_d_ N_o_v_e_l_t~y_S_h_o_e_C_o_. _____________ _ 
(Present o~ l ~st ) 
Address of employer ___ s_p_r_i_n_g_v_a_l_e_,_ M_a_i_n_e ______ _________ _ 
English. ______ ::;peak. ___ N_o __ -.,-Read ______ N_o_ VTr i t e ___ l...:fo __ _ 
Other langua[;CS 
----------------------------
French 
Have you r.iade application for citiu8nship ? ___ N_o ___________ _ 
Have you eve::: h aL~ n i l itary service? _________________ _ 
If so, v·.rhe r e? ____________ v.rhen? ______________ _ 
Si gnature ?f7an-~ ,,ffi, ~ 
Witness __ ~---- --~ ~---'--.;...._;;;.; ........, _ _ 
